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 A Bóna István professzor által az 1970-es években elindított, számos szerző munkáját 
összefogó Gepida Corpus vállalkozás több évtizedes előkészületek után 2000-2005 között a Tisza 
vidék gepida temetkezéseinek kiadását és feldolgozását fejezte be. A terveknek megfelelően két 
kötet jelent meg:  Gepidische Gräberfelder im Theissgebiet. Monumenta Germanorum 
Archaeologica Hungariae. Szerk.: Garam Éva-Vida Tivadar. Budapest 1. kötet 2002, 2. kötet 
2005. Szerzők: Bóna István, Cseh János, Istvánovits Eszter, Lovász Emese, Mesterházy Károly, 
Nagy Margit, Nepper Ibolya, Simonyi Erika. 
E mai igényeknek megfelelő régészeti forráskiadványok és feldolgozások lehetővé teszik 
a Tisza vidékén a Kr. u 4-6. században élt népesség életének, társadalmi tagozódásának, 
kapcsolatainak és kultúrájának jobb megismerését, az európai meroving és a mediterrán 
kultúrkörrel kimutatható kapcsolatainak feltárását. A kiadott leletanyag alapján lehetővé válik a 
régészeti leletek pontosabb időrendi besorolása, kultúrtörténeti elhelyezése. 
 
